





Analysis of the Case Records of Disenrolled Welfare Recipients Using MDSO/MSDO   

























































MDSO-MSDO とは，Most Different cases，
















































































































































































































































































3 冊は 1993 年度，2 冊は 1983 年度に保護廃止ケー
スを収集したものである。
保護廃止年度が同じケース記録であって，保護
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受給歴ありについて【 1 生活歴】【 4 収入・資産状













































































8 ） 5 冊のうち，1983 年 1 冊は B 福祉事務所，1993
年 1 冊は C 福祉事務所，1983 年 1 冊・1993 年 2
― 39 ―
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冊は D 福祉事務所，による。B 福祉事務所の管
内は 1975 年で被保護世帯数 369，保護率 6.72‰
で，1985 年に所管地域が削減された。C 福祉事
務所の管内は 1975 年で被保護世帯数 174，保護












13） 本稿では，作業過程で必要な計算には Gisèle De 
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